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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep sifat-
sifat cahaya melalui penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualization, Intellectualy) dengan menggunakan media audio visual pada siswa 
kelas V SD Negeri 1 Paras tahun ajaran 2015/2016 dan untuk mendeskripsikan 
hasil penerapan pendekatan SAVI dalam meningkatkan pemahaman konsep sifat-
sifat cahaya pada siswa kelas V SD Negeri 1 Paras tahun ajaran 2015/ 2016. 
Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model siklus. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 1 Paras. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber , 
triangulasi teknik, dan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan SAVI 
dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan pemahaman konsep 
sifat-sifat cahaya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil observasi 
pemahaman konsep sifat-sifat cahaya pada setiap siklus. Pada pratindakan 
frekuensi siswa yang mencapai KKM sebanyak 3 siswa (10,34%). Pada Siklus I 
meningkat menjadi sebanyak 8 siswa (27,6%). Pada siklus II meningkat menjadi 
sebanyak 26 siswa (89,6%). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
penerapan pendekatan SAVI dengan menggunakan media audio visual dapat 
meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SD 
Negeri 1 Paras tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: pendekatan SAVI, media audio visual, pemahaman konsep sifat-
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Dhyah Ayu Wulandari. K7112057. APPLICATION OF SAVI APPROACHUSING 
AUDIO-VISUAL MEDIA TO ENHANCE THE LIGHT CHARACTERISTICS 
CONCEPT UNDERSTANDING (CLASS ACTION RESEARCH TO FIFTH GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI 1 PARAS ACADEMIC YEAR 2015/ 2016). Graduating 
paper, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
The objectives of this research is to enhance the light characteristics 
concept understanding through the application of SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualization, Intellectually) approach, using audio-visual media to the fifth grade 
students of State Primary School 1 Paras academic year 2015/2016) and to 
describe the result of application SAVI  approach, using audio-visual media to 
enhancethe light characteristics concept understanding of fifth grade students in 
State Primary School 1 Paras academic year 2015/2016. This research is a form 
of CAR (Classroom Action Research) with cycle model. The research was 
conducted in two cycles, each cycle consisting of planning, action, observation, 
and reflection. 
The subjects were fifth grade teachers and students of State Primary 
School 1 Paras. The methods used to collect data are observation, interview, and 
documentation. The data validation test is using the source triangulation 
techniques, triangulation techniques, and the content validity. Data analysis 
technique that used is interactive analysis model. 
The results of the research indicate that the application of SAVI approach 
using audio-visual media could enhance understanding of the light characteristics 
concept. It is proved with the increasing of observation results about the light 
characteristics concept on each cycle. Before the cycle,frequencies of  students 
who achieve KKM  consist  of 3 students (10,34%). On the first cycle it increased 
to 8 students (27,6%). On the second cycle it became 26 students (89,6%). Based 
on the analysis can be inferred that the application of the SAVI  approach using 
audio-visual media can improve the light characteristics concept understanding 
of the fifth grade students of State Primary School 1 Paras academic year 
2015/2016. 
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